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упаковки на другую, фантик меняется, но содержимое остается прежним. 
Главное -  это взаимоотношения между двумя разными биологическими 
полами, мужчиной и женщиной.
Разделение интересов приведет к откатыванию назад в матриархат, 
эволюция цивилизации перейдет в состояние инволюции. Соединение же 
интересов даст возможность более эффективно развивать и использовать 
потенциальные возможности человека, стать “homo sapiens”.
В переводе с латинского языка “homo” -  человек, мужчина. Само слово 
мужского рода. “Sapiens” -  мудрый, разумный, сознательный, душевно 
здоровый. Это слово тоже мужского рода. Латиняне, создавая понятие «человек 
разумный», изначально именно на мужчину, на его способность понимания и 
осмысления возлагали ответственность за дальнейшее развитие человеческого 
общества.
Человеческое общество переживает определенные этапы своего развития, 
и оно обязано их пережить, тем создав очередную ступеньку развития 
цивилизации. Несколько ступенек мы уже знаем, но какой будет следующая? 
Может быть, когда “Дева во чреве приимет,... ибо родившееся в Ней есть от 
Духа Святаго; и родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их” (Мф. 1,20-23).
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“Hominis est еггаге, insipientis perseferare.” -  человеку свойственно 
ошибаться, глупцу упорствовать (в своих ошибках) как гласит древняя римская 
мудрость.
В своей жизни человек немало совершает ошибок. За одни ошибки 
наказывает общество, за другие человек наказывает себя сам. Ведь смысл 
вопроса в том, чтобы не упорствовать в своих ошибках, но понять ошибку и 
исправить сложившуюся ситуацию. Первенствующее по важности в вопросе, 
это понимание случившегося и исправление своего поведения, своего 
мировоззрения.
Ошибка существующего методологического подхода находится в 
осуществлении действия по изменению формы без учета состояния 
содержания. Это показывает о существующей проблеме, -  нет
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фундаментальной идеологической базы у правящей группы лиц управляющих 
государством, которое опиралось бы на вековую культуру народа.
Существующая система определения совершенной ошибки действий 
человека и вынесение меры наказания не являются пенитенциарной системой 
в своей сути, как иногда в нашем обществе называют уголовно­
исправительную систему. Существующая уголовно-исправительная система это 
карательный аппарат государства, иногда группы правящих лиц, но не 
пенитенциарная система, в своей сути.
Определение пенитенциарная происходит от латинского “paenitentia” -  
раскаяние, изменение воли после сделанного. Раскаяние -  вот что лежит в 
основе пенитенциарной системы, где добровольно, не под давлением системы, 
но по убеждению человек приходит к пониманию совершенной им ошибки и 
пониманию неотвратимой необходимости изменения своего мировоззрения из- 
за грядущего апокалипсиса самого себя, в котором он исполняет роль и палача, 
и жертвы.
Святое благовествование это дошедшее до человека Слово -  как 
весть о благе, принесенное ему от Святости, высшего, мудрого, нежно 
заботящегося о сыне Своем, о Своем дитяти, любящего, а значит прощающего 
все его прегрешения совершаемые им вольно или невольно. То, что до человека 
донесено Святое Благовествование говорит о заботе и беспокойстве развития 
его судьбы.
Существующая уголовно-исправительная система опирается на Кодексы 
-  Уголовный и Уголовно-исполнительный, как меры определения степени вины 
и меры наказания. Настоящие Кодексы являются «Писанием» карательной 
системы государства. Но есть нечто большее, стоящее за всеми Кодексами, то 
чего более чем «Писания» боятся и «казаки» и «разбойники». То, что является 
идеологическим фундаментом Уголовно-исправительной системы -  это 
гомосексуализм. Это то, чем пугают всех и вся, на чем воспитывают впервые 
оступившихся молодых людей, к скорби своей и своих близких, попавших в 
места ограничения свободы, где над ними проводят «катехизацию и инициацию 
содомии», тем самым, поощряя и культивируя содомский грех. Этот содомский 
грех, содомия, есть в сути своей «Предание» Уголовно-исполнительной 
системы, неписаный закон, который определят направление развития 
нравственности осужденного через физиологический процесс, через жизненно 
необходимый для человека чувственный акт, извращенный до предела. 
Знакомясь непосредственно с содомией в местах лишения свободы, и тем более 
участвуя в ней, не важно сознательно или по принуждению, в человеке
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снимаются запреты данные ему Богом. Если уж мы не верим в Бога, то не мало 
медицинских трудов посвящены этой теме, с рекомендацией отказаться от 
содомии не только из-за угрозы негативного влияния на здоровье конкретных 
добровольных гомосексуальных партнеров, но и распространение заболеваний 
через вовлечение других партнеров, которые не знают о гомосексуальных 
наклонностях первых.
В том, что содомия является основой наказания, в местах лишения 
свободы, нет нужды проводить крупномасштабные исследования. В нашем 
обществе, в настоящее время, это звучит не только в подвыпивших компаниях 
сокамерников, но и среди подростков, с экранов телевизоров, продаются 
порножурналы, выходит «желтая» пресса, то есть экспансия идет 
крупномасштабным фронтом. В одном из популярных сериалов, идущего по 
Российскому телевидению, один милиционер пугает другого милиционера тем, 
что первый отправит второго в камеру предварительного заключения, где над 
вторым будут совершать насильственные гомосексуальные действия. Эти 
действия имеют цель наказания через физическое издевательство, через 
насилие над телом и унижением духа человека и вступивших в исполнение (без 
возможности обжаловать) еще до завершения законодательных 
процессуальных действий. Тем самым, рядовой сотрудник органов внутренних 
дел устанавливает вину, определяет наказание, выносит приговор и приговор 
приводит в исполнение. Закон в своей целостности подменяется субъективной 
оценкой одного из участвующих в осуществлении правосудия. Хотя, 
правосудие это ведь только часть Закона, и этот участвующий не судья.
О том, что происходит в подобных ситуациях насилие над телом 
унижаемого, не вызывает сомнения. Но никто не задумывается, что в это же 
время, отправляющий на подобное наказание и совершающий содомский грех 
служат греху, тьме, поклоняются Падшему Ангелу -  Сатане. Сатана, сатанизм -  
как много страшного в этом слове. Многие на словах отвергают не только Бога, 
но и Сатану, бравируют «ни во что я мол не верю», и даже убеждены в этом, но 
своими действиями отправляют содомский грех, чем служат Сатане, желают ли 
они того или нет.
Венерические заболевания это первый этап наказания за содомию. 
Дальше идет Синдром Приобретенного Иммуно Дефицита -  СПИД. 
Параллельно с этим происходит разрушение семьи, и дается негативный 
пример обществу, вызывая соблазн в слабых духом людях, чем порождается 
«эффект домино», цепная реакция, в которую вовлекаются все новые и новые
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поклонники, и одновременно жертвы, которые сами себя приводят на 
жертвенный камень, культа Сатаны.
Приход в 17 году к власти агрессивной группировки показал 
масштабность деструктивности Сатанинского культа, приемов его борьбы за 
власть среди людей. Последствия происшедшего ужасают. Не так страшно, что 
было уничтожено множество людей при хвалебных гимнах Сатане, это 
печально. Страшно то, что культ Сатаны стал основой поклонения, основой 
идеологии Закона, «Преданием» -  устным трактованием норм Закона. Как он 
себя сейчас называет -  понятиям. Самое интересное, что говорят не понятие, а 
понятиям: «живет по понятиям», «давай разбираться по понятиям», «это 
(действие, позиция, совершенный поступок) не по понятиям». И половой орган 
есть мерило законодательных норм понятиям. Сексуальное насилие является 
высшей мерой наказания, определением социального статуса в человеческом 
обществе. Не по разуму, как в христианстве, не по профессиональному 
мастерству, как при социализме, но по сексуальному определению кто кого, как 
в рабовладельческом строе времен до христианской эпохи.
То, что существующая уголовно-исправительная система является 
питомником по разведению деструктивных агентов направленных в своих 
стремлениях к разрушению государства не вызывает ни у кого сомнения. 
Использование осужденных как бесплатную рабочую силу, вернее мало 
оплачиваемую рабсилу, не самое страшное. Страшнее всего, и именно для 
государства, сверхзаконность содомии над Законом, которая является 
Толкованием Закона. Без изменения позиции государства по отношению к 
содомии, нетерпимости этого культа и его адептов, не даст возможности 
полноценного роста нравственности. Нравственности как экономического 
определения- добровольного признания права частной собственности.
Приведение существующей уголовно-исправительной системы в рамки 
норм Закона может происходить, через привлечение в уголовно­
исправительную систему православных священнослужителей. Имея 
богатейший исторический опыт, перенеся страдания и унижения от стоящих у 
власти служителей деструктивного культа, православие понимает 
сложившуюся ситуацию и имеет опыт противостояния, не борьбы, 
деструктивности. И именно не борьбы, потому, что борьба подразумевает 
победителя и побежденного. Победить можно, но побежденный это жертва. Он 
не будет с обществом, так как с ним боролись, а значит, он враг и всегда в 
сознании останется врагом. Он будет жить в обществе, но мировоззренчески 
будет за пределами этого общества. Вспомним, так называемых, «детей врага
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народа».
Пенитенциарная система может найти свою основу в православии. 
Раскаяние, изменение воли после сделанного, признать свою ошибку и понять 
её, а не упорствовать в ней, вот что лежит в основе пенитенциарной системы. 
Православная Церковь, следуя заветам Господа, как достойный пастырь, 
заботится о «заблудших овцах» и её сотрудничество с уголовно­
исправительной системой есть жизненно важная необходимость настоящего 
времени для общества, для государства.
Служба православного священнослужителя в уголовно-исправительной 
системе не только важна, но необходима в своей сути. Дать возможность 
раскаяться не просто механистически, как это было принято совсем недавно: 
указать на ошибки и пусть исправляется, но важно показать путь к спасению. 
Объяснить, что совершая ошибку человек, не только разрушает внешнее, 
главное в том, что он своим мировоззрением разрушает себя, свой мир, свой 
микрокосм. Своим нераскаянием он увлекает на опасный путь уже 
совершенных ошибок и своих детей.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что культура оказывает 
главное влияние на формирование законопроектирующей и законокарательной 
функций общества. Выступая в роли устного толкования, Предания, она 
выполняет функцию формирования закона как договорного права, 
взаимоотношений индивидов в среде себе подобных. В законопроектировании 
или законотворчестве, не так ярко выражено влияние культуры. Но в 
законокарательной функций общества основоопределяющим выступает в 
главной роли именно культура, культура, выражающая время и быт 
исторического развития цивилизации человеческого общества. Цивилизации с 
позиции взаимоотношений между мужчиной и женщиной, патриархата и 
матриархата.
Взяв за основу идеологии сексуальность, уголовно-исправительная 
система необходимо вынуждена осуществлять идеологию на основе 
классического принципа «разделяй и властвуй»: поощрения и наказания. 
Поощрение -  это когда все действия в системе происходят строго по 
«Писанию», согласно Уголовному и Исправительному Кодексу. Неизменность 
буквы Закона, в данном случае, является благом и поощрением для 
наказуемого. И, при всей строгости Закона, наказанный считает поощрением и 
принимает с благодарностью вынесение приговора и наказания согласно буквы 
Закона. Все оттого, что он прошел через «ворота» системы, а не оказался в роли 
показательной жертвы системы, которая встречает всех проходящих в
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«ворота», восседая на древке мужского полового органа изображая суть 
идеологии системы, через принцип устрашения. Каждый не только может, но и 
должен унизить, ударить, оскорбить, выразить через физическую реакцию на 
жертву свой страх перед системой и поддержать идеологию системы, вступив в 
оскорбляющее отношение с показательной жертвой системы. Но показательная 
жертва на самом деле не жертва, а призывной пункт рекрутов системы. 
Поддерживая, поощряя или вступая в гомосексуальную связь с жертвой, 
вступивший рекрутирует сам себя в армию Сатаны. Исполнив мерзкую связь с 
жертвой, исполнивший принес присягу на верность системе и её идеологии, и 
обратной дороги у него, нет.
Таким образом, происходит пополнение рядов армии Сатаны, где 
рекрутируемые нужны для борьбы сами с собой, где главная цель это 
жертвоприношение добровольцев, чем служат пищей для поддержания жизни 
Сатаны. Показательная жертва это западня, из которой нет выхода, это вход 
преисподнюю, из которой, как из царства Аида, нет выхода. “Оставь надежду 
всяк сюда входящий”.
Но именно надежда дает возможность человеку исправиться, и путь этот 
лежит через раскаяние. Опираясь в своем раскаянии на одну из основных 
конфессий нашей страны, православие, оступившийся может получить 
духовную опору для исправления своей судьбы, своей жизни. Перейти из 
деструктивного лагеря в общество созидания, стать творцом. Для узника это 
своеобразный путь перехода через своеобразную аскезу, символический путь 
духовного перерождения от Савла к Павлу, путь чуда.
Новожилов И. К.
Русская Православная Церковь и подразделения федеральных 
силовых ведомств: сотрудничество на долговременную перспективу
В основах социальной концепции Русской Православной Церкви, 
принятой на юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ в 2000 году, изложены 
базовые положения позиции Церкви по вопросам ее отношений с 
государственными структурами, а также по ряду других современных 
общественно значимых проблем. Сферой сотрудничества Церкви и 
государства, согласно действующей концепции, являются духовное, 
культурное, нравственное и патриотическое образование, воспитание народа; 
христианское попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных
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